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ABSTRAKSI 
Intensi remaja laki-laki melakukan graffiti ilegal dapat dilihat dari sikap 
individu terhadap suatu objek. Intensi digunakan sebagai prediktor terwujudnya 
perilaku yang spesiftk, antara sikap sampai dengan tahap perilaku terdapat 
komponen sebagai mediasinya yaitu intensi. Teori Fishbein dan Ajzen 
mengatakan bahwa intensi yang tinggi akan meningkatkan kecenderungan untuk 
melakukan perilaku tersebut. Terdapat banyak fak.tor yang mempengaruhi intensi 
remaja laki-laki melakukan graffiti ilegal salah satunya adalah sikap terhadap 
graffiti. Graffiti ilegal adalah tulisan, gambar, atau simbol yang dengan sengaja 
dibuat pada media tembok milik orang lain tanpa seijin pemiliknya. Dengan 
demikian remaja laki-laki yang memiliki sikap positif terhadap grafJJiti akan 
memiliki intensi untuk melakukan graffiti ilegal. Oleh karena itu, peneliti tertarik 
untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara intensi remaja laki-laki 
melakukan graffiti ilegal dengan sikap terhadap graffiti. 
Subjek dalam penelitian ini adalah 74 siswa SMA Katolik St. Louis 1 
Surabaya. Subjek diambil dengan teknik purposive sampling. Metode 
pengumpulan data menggunakan dua skala, yakni skala intensi remaja laki-laki 
melakukan graffiti ilegal dan skala sikap remaja terhadap graffiti. Teknik analisa 
data yang digunakan adalah korelasi product moment dari Pearson. 
Hasil analisis menunjukan koefisien korelasi sebesar 0.781 dengan 
p = 0.000 (p < 0.05). Dengan demikian. keseluruhan basil penelitian ini 
menunjukan ada hubungan positif yang signifikan antara intensi remaja laki-laki 
melakukan graffiti ilegal dengan sikap remaja terhadap graffiti. Semakin positif 
sikap remaja terhadap graffiti maka semakin tinggi intensi · melakukan graffiti 
ilegal, sebaliknya semakin negatif sikap remaja terhadap graffiti maka semakin 
rendah intensi melakukan graffiti ilegal. Sumbangan efektifvariabel sikap remaja 
terhadap graffiti sebesar 61% sehingga variabel sikap remaja terhadap graffiti 
mempengaruhi variabel intensi remaja laki-laki melakukan graffiti ilegal sebesar 
61% dan 39% variabel intensi remaja laki-laki melakukan graffiti ilegal 
dipengaruhi oleh fak.tor lainnya. 
Katakunci: 
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